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Введение
Водяника черная (лат. Empetrum nigrum L.) 
широко применяется в народной медицине в 
терапии эпилепсии, параличей и нейродегене-
ративных патологий. Экспериментально уста-
новлена противоэпилептическая активность ли-
пофильной фракции, выделенной из надземной 
части водяники черной на моделях химически- и 
электрически-индуцированных судорог. Фито-
химические исследования показали, что преоб-
ладающими группами биологически активных 
веществ в составе активной фракции являются 
пентациклические тритерпеновые соединения 
(α- и β-амирины, урсоловая кислота, олеаноло-
вая кислота, уваол) и халконы (анголетин, эм-
петрон, метилэмпетрон, 2’,4’-дигидроксихал-
кон). Среди тритерпеноидов доминирующим 
компонентом является урсоловая кислота, среди 
халконов – 2’,4’-дигидроксихалкон. Согласно 
данным литературы тритерпеноиды и халконы, 
обладая способностью повышать устойчивость 
нервных клеток к повреждающим факторам, 
являются потенциальными лекарственными 
кандидатами с нейропротективным действием 
для терапии эпилепсии и нейродегенеративных 
заболеваний [1]. Однако, молекулярные меха-
низмы реализации противосудорожной и нейро-
протективной активности данных веществ экс-
периментально не установлены, что и является 
целью данной работы. 
Методика эксперимента
Дизайн эксперимента включал предвари-
тельный биоинформационный анализ, выя-
вивший высокую степень аффинности тритер-
пеновых соединений к потенциалзависимым 
Na+-каналам. Для экспериментального под-
тверждения этой гипотезы была проведена серия 
исследований с использованием биомоделей.
В экспериментах были использованы пере-
живающие срезы мозжечка мышей-самцов ли-
нии CD-1, толщиной 250 мкм, включающие в 
себя кору мозжечка с клетками Пуркинье, под-
корковые и вестибулярные ядра. Срезы поме-
щались в оксигенированный карбогеном (95 % 
О2 и 5 % СО2) раствор следующего состава: 
еxtra (NaCl 73,05 г/л + KCl 1,86 г/л + NaH2PO4 
1,499 г/л) 100 мл, глюкоза 1,8 г/л, NaHCO3 
2,18 г/л, CaCl2 1 M 2 мл/л, MgCl2 1 M 0,5 мл/л, 
пикротоксин 0,03 г/л. После 60 минут адаптации 
в перфузате регистрировали трансмембранный 
потенциал нейронов мозжечка в кофигурации 
«whole cell» в режиме «current clamp». Внутри-
клеточный раствор для заполнения электрода 
имел следующий состав: 130 мМ K-глюконат, 
4 мМ KCl, 20 мМ HEPES, 1 мМ MgCl2, 4 мМ 
MgATP, 1 мМ NaGTP, 0,4 мМ EGTA, 5 мМ су-
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кроза (pH 7,3). Сопротивление патч-пипетки 
составляло 2–4 МОм. Регистрацию проводили 
с использованием усилителя HEKA Elektronik 
и программного обеспечения PatchMaster. Ап-
пликацию раствора урсоловой кислоты 100 µМ 
выполняли автоматической пипеткой. Регистра-
цию токов начинали по истечении 2 минут по-
сле аппликации вещества и проводили в течение 
5–7 минут. Анализ полученных данных прово-
дили в программе Clampfit 10.2. 
Результаты и обсуждение
В результате проведенных эспериментов 
установлено, что урсоловая кислота уменьша-
ет значение трансмембранного напряжения, 
частоту и амплитуду потенциала действия, что 
может быть следствием сокращения мембран-
ных токов нейронов мозжечка из-за блокады 
потенциалзависимых Na+-каналов. Таким обра-
зом, урсоловая кислота может подавлять про-
цесс эпилептогенеза, который характеризуется 
пароксизмальным деполяризационным сдвигом, 
приводящим к тому, что нейрон генерирует по-
тенциал действия значительно большей ампли-
туды, длительности и частоты, чем в норме [2].
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Уже 3 десятилетия рак занимает второе место 
среди причин смерти людей по всему миру [1]. 
Одним из применяемых методов борьбы с раком 
является фотодинамическая терапия, заключаю-
щаяся в применении фотосенсибилизаторов. На 
базе Томского политехнического университета 
ведутся разработки [2] перспективного фотосен-
сибилизатора – алкилвердазила. Как и каждое 
химическое соединение, внедряемое в различ-
ные области человеческой деятельности, ал-
килвердазил обязан пройти токсикологические 
испытания, для установления характера вызыва-
емой им токсичности. Целью данной работы яв-
ляется оценка цитотоксичности алкилвердазила 
на раковой клеточной культуре.
В данной работе исследовалась цитоток-
сичность алкилвердазила (рис. 1) различной 
концентрации, мкг/см3: 250, 125, 62, 31, 16 и 8. 
Частицы растворялись в ДМСО для внесения 
в клеточную культуру MCF-7. Данная культура 
– одна из самых распространенных линий кле-
ток для исследований in vitro, получается она из 
инвазивной аденокарциномы протоков молоч-
ной железы человека. Исследуемые частицы не 
подвергались ультрафиолетовому излучению, с 
целью недопущения распада алкилвердазила на 
радикалы.
Рис. 1.  Структурная формула алкилвердазила
